































は 10％と書かれていますが、近年ではアメリカや日本でも 10 代、20 代まで
生存した例もあります。
　私は、1997 年３月に長女を出産しましたが、娘は 18 トリソミーのため、
























































































































































先生から全体的な討議を 15 ～ 20 分でいただきたいと思います。よろしくお
願いいたします。
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